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I*.'" OBJETIVOS
- 3 S 7 Sf .'
-H-I no: Á^~Có'ñ' eT és%u<JÍb de esta unidad/ usted debe comprender
y analizar cuales son los factores que se deben
compendiar en. relación al producto (hotel, restausan-
te o éstabl^^ientb similar), con el fin de determi
nar y establecer políticas dé mérbadeo hotelero.
B. También deben estar en capacidad de verificar la si
tuación del producto dentro del merbádb,; teniendo en
cuenta factores comóí situación del producto, comuni
dad, arquitectura... decoración, mercado y competencia.
C. De acuerdo a los criterios dados'usted estará en capa-
rcidad de hacer análisis del producto dentro del mer-
cado.
II. AUTOPRUEBA DE AVANCE
A continuación ustedencontrará una autoprueba de esta uni
dad; su función es determinar si debe estudiarla o no.
De ocurrir lo último, lo cual podrá verificar con las res
puestas que vienen al final,usteáJJpodrá continuar con la
unidad siguiente.
Para aprender a elaborar el plan de Mercadotécnia Hotele
ra se requieren previos conocimientos de:
- Mercadeo General
- Recepción - Habitaciones
- Comedor - Bar - Cocina ;
- Lavandería
- Ingeniería de establecimientos Hoteleros.
- contabilidad Hotelera.




1. Enumere los factores ,o aspectos para el análisis del
producto (Hotel)





2. La lista de verificación del-Hotel comprende:
- Lista detallada de las
disponibles. — -
•¿(•¿•¡<; ¡."hi.-;«ó: r¡¿>\'. '. tvx> •:,:: •>-"
- patrones o tendencias
3 ¿:<
durante los últimos 3 años.
' "'íif loa .c
- condiciones de la propiedad en la
02: y en la
- Precios cobrados O o ?;r.,7go
- políticas operaeionales que;__________
c, ícíco-lfi sai r"';v:í
- comentarios sobre,la calidad del
El personal :-"': - i __ ••' '"''I I.
-Calidad y variedad ^;j''" '"'h
- Diversiones y " :- -; -' • _____
Í'O J ¡SO!
,
3. El análisis de la comunidad comprende:
- ficbnbmía _____________ ,. •
- Transpotte
- Mapas
i _-_.. i i mm
- Se planifican ..
- Datos con otras entidades cbmo
4i e1 análisis del plári arq^-itedsÓh-Cb comprende:
- Estüdib de la distribución - ¡ i
para lograr • ¥ ___
- Proporciones o dimensiones
- Área de recibo de las
y entrada de desde el punto
de .vista de control y seguridad.
- Áreas de . . _,."„"., ...
- Proporciones de las comodidades
5. Del análisis de la decoración se debe tener en cuenta
- Factor costo
- Dimensiones apropiadas .
para las alcobas
-El plan de decoración
debe ajustarse al merca
do actual
- La decoración no debe re
ducir costos teniendo en
cuenta que debe ser lujo
sa y costosa
VERDADERO FALSO
'•'•- O' >.-• - - •••
L • ,
.•"'•(•*•.•-..- •
•:•: •-'.. -.-,.-• ••
6. Del análisis del mexqado se debe ánbtarjr '
- Distribución - _í_ •' .-•.-• r- •,--... ~ . .
-.Análisis de laa
-?; Recomendaciones
i. Dé la^^ebmpertencia se debe analizar:
:;•;;.tqix:oD ±c &e o^a^rrnami -•'•-• •"•"..
- Comentarios .•-: ___
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Compare sus repuestas con las que encuentra al fi
nal de la anidad. Si son totalmente correctas, so
licite la siguiente unidad, de lo contrario conti
núe en la pagine», siguiente.
III. INTRODUCCIÓN
La importancia del mercadeo en la actualidad, y remitién
donos al campo hotelero en particular, es el aspecto de-
tenninante en relación al objetivo de este curso.
Para nadie e_r un secreto, que el mejor empleo y uso
correcto de las técnicaeAapropiadas ren cada campo especí
fico del mundo de los negocios, incide altamente en su
rendimiento y producción, la técnica altamente de
sarrollada, es una razón importante en elcomplejo.mecanis
mo de la industria hotelera.,;
Es por ésta eáüsá, queusted éLebe adquirir los conocimien
tos que lo capaciten para establecer políticas dé merca
deo, las cuales deben ser simentadas en el plan de Merca
dotécnia* _ .
í6Clí'.y::10i' •- :<í.f.i k-h •
IV. DESARROLLO SJL .)
.A. ANÁLISIS DELfHPjIEL: §£ f ,.: ,
/. C5//i. "•••'' '.
1. Lista de verificación del hotel
Y. Análisis de la comunidad
3. Análisis de la arquitectura
a _|g# Análisis de 1^ decoración
5. Análisis del mercado — -^ ;
:c ,,,r,6*. Análisis de la competencia. ?- T:,
1. - Lista de verificación del hotel
- Locálización
- Lista detallada de las comodidades disponibles
>?:fí» Comentario sobre las condiciones de la propiedad
- Patrones y tendencias déi:"flujb;d_l negocio du
rante los últimos tresízanos- ::0± Jn -
,, . :::. :>:c¡ *pl no::; fta:; . .
- Ultima declaración anual de operaciones (si es
claracipn de ganancias^ perdidas, no es necesa
rio saber dX valor activo y ______





\7 85i -:íí :j:cíi¡
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a Bl rfc*. CDj" 3
'1 . JL. S:bo ;ns i O ."*. J
g O 3 tz&m K .j "* Paei
z-\ o oi_¡ x v i £ 8 .•
—oí ?n b : '
—Precios cobrados por época de_ afio¿r si cambian.
- Tendencia de los precios durante los últimos tres
años.
-Políticas operácipnales que afectan el negocio
(precios especiales) :,-T
- Comentarios scibre la calidad del servicio
-El personal; de cada uno de los departamentos
- -Cal-dad y variedad de la alimentación.
^Diversiones y actividades varias".
8
- Análisis de la comunidad
- Economía de la comunidad
- Transporte desde y hacia la comunidad,,, .. __
- Industrias principales. Existe un comité o comi
sión de desarrollo? Si No
- Existe una junta de turismo. Qué gradó de acti
vidad implica? .
- Atracciones especiales (casino, estadio, parques
de diversión^ etc.) ';
- Cuáles son los eventos especiales? (ferias, ca
ballos, etc)
- Mapas del área (especialmente barreteras princi
pales)
- Se planifican nuevas carreteras?
Cuáles? :
Para poder facilitar la combinación correcta de fac
tores y poder desarrbilar una información local es
pecífica, convendrá Vérifibar los' aspectos anterio
res con los principales.bahcos y otras entidades.
Qué clases de agencias gubernamentales para atraer
turistas e industrias existen en otros países? Qué





Si la comunidad que se está analizando es nueva,
justifica elaborar' un análisis más profundo.
se
- Análisis del plan arquitectónico
- Estudie la distribución del espacio para lograr
una operación eficiente y económica.
^Determine los siguientes puntos:
Proporciones o dimensiones dé la cocina, al área
del servicio; área de recibo de las mercancías y
entrada de los empleados, desdje el punto de vista
de control y seguridad; flujo,,de tráfico en las
áreas públicas que se han de construir o remodelar;
áreas del almacenamiento en todos los departamentos;
proporciones de las comodidades para el servicio de
alimentos y bebidas; estacionamientos; dimensio
nes de las alcobas.
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AUTOCONTROL
• •••-. . —i-íj
1. El análisis del producto [Jiotel)¿ debe contemplar los
siguientes aspectos:
--'Lista - - ";,VJ- del ___ -
-7Analisis --"--•- - -—. __•'"
- Análisis" "iú _
- Análisis __
- Análisis —
- Análisis •::;:"V|" '-••',;'°- _
2. La lista de verificación del hotel comprende:
Lista detallada de las _____
¡= Gnj'diponibles ?j .... ••.«¡¿iev. wk-r-ifr*
- comentario sobre las .
•ni i
- patrones o tendencias
durante los últimos 3 años.
- Ultima declaración
- Condiciones de la propiedad en la
y en la
- Precios cobrados m
- políticas operacionales que
- Comentarios sobre la calidad del
-El personal .—
- Calidad y variedad
—Diversiones y
3. El análisis de la comunidad comprende:
- Economía , _
- Transporte
- Mapas
- Se planifican ,„ —






4. El análisis del plan arquitectónico comprendet
- Estudio de la distribución ,.
r para lograr . y
- proporciones b dimensiones __
-Área de recibo de las
entrada de '"T."":r a c
sde eldesd punto de Vista de control y seguridad,
- Áreas de . ü i__
- Prbporciones de las comodidades
i. .-.' .! '} : .1: í':.:•••. ;.,:; : i. •J
Compare
te.
sus respuestas con las de la página siguien-







1. - El anáfisis del producto (hotel), debe contemplar
los siguientes aspectos:
-¿ r~_ Lista de verificación del producto
- análisis ** l* comunidad
- - frftálisi- _____ arquitectura
r° - toáliSÍ8o_!_j la decoración .
- Análisis del mercado :
- Análisis de la competencia
2. - La listade verificación del hotel comprende:
- Lista detallada de las comodidades disponibles.
- Comentarios sobre las rendiciones de la propie-
- fatroñes otendencias d«l fluio del negocio du
dante los últimos 3 años.
•r - Ultima declaración anual de operaciones
" - condiciones de la propiedad en la Comunidad y
"en la iridust-ria hotelera. .; :;n
. Precios cobrados :por época del año, si cambian.
. Políticas operacionalcs que afectan el negocio.
- comentarios sobre la calidad del servicio
- El personal *- !____ ___> _fl ¡fil departamentos.
- Calidad y variedad h_ la alimentación.
- Diversiones y _______§_ varias.
3. - El análisis de la comunidad comprende:
- Economía *° la comunidad
- Transporte *Aflde y hacia la comunidad
- Mapas ^i área (especialmente carreteras prin
cipales)





4. - El análisis del plan arquitectónico comprende:
- Estudio de la distribución del espacio para lograr
una operación eficiente y económica.
- Proporciones o dimensiones de la cocina al área de
servicio.
- Área de recibo de las mercancías y entrada de los
empleados desde el punto de vista de control y se
guridad
- Áreas de almacenamiento en todos los departamentos
— Proporciones de las rotundidades para el servicio
de alimentos, bebidas; estacionamientos, dimensio





Si sus respuestas son correctas, continúe el es
tudio de la unidad, lo contrario estudie nueva
mente la unidad, especialmente dónde» sus respues
tas no son acertadas.
'.' : :" .¡'i'•;••• :--, ¡
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4. - Análisis del Decorado
- Factor costo \
u: - coopatifeíííéted en prestaciones y costo-hacia la po
lítica operacional general en la estructura de pre
cios. •-- . ,
2-Is4*- conferencias con el diseñador y propietario.
ponga énfasis en las dimensiones apropiadas para
las alcobas. .. ^
__ se ajusta su plan de decoración a los damas del
mercado-actual?
5. - Análisis del Mercado
_ Distribución geográfica del mercado, tomando el to
tal de las tarjetas de? registro.
- Análisis de las actuales categorías.
- Lista de toda fuente potencial disponible para el
negocio, especificando nombres de las compañías,
asociaciones o instituciones.
- Recomendaciones sobre mercados específicos
6. - Análisis de la competencia. .
- Localización '" .
- comentarios sobre las condiciones de la propiedad.
Específicamente las principales diferencias que po
drían afectar las ventas en dicha propiedad.
- comparación de precios
- pólizas de servicios iniciales
- clases de clientela
- puntos geográficos del mercado de* competidor.
n'j
'••)'.: ..•':
sí ió* 'i- '•">..:•'• •;
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AUTOCONTROL
1¿ Del análisis dé decoración se debe tener en cuenta:
L.SD'axcís-"
jsiqo'i'ctí.'






El plan de decoración debe
obfl ajustarse al mercado actual.
La decoración no debe redu-
. cir costos,ateniendo en buen
v ta que debe ser lujosa; y
costosa. "",;.!.
2. Del análisis del mercado sé debe anotar:
- Distribución __










••'.su.£- :\'j~.rr-:- ~-j üífífífiiFDJlí i: ,
°^3. De la competencia se debe analizar:
'• : •'' ¡»_c ': rto.i: o< ".r - .••
se-.' •: oi: n 1; 3 o i _>iv.. , ¡e ••-);;• „ • i
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- Puntos geográficos
•







ra las¡ alcobas r _v,.
Él plan de decoración debe
ajustarse al'mercado' actual













2. Del análisis del mercado se debe anotar.
-• Distribución Geográfica del mercado
- Análisis de las actúales categorías
_. Recomendaciones sobre mercados específicos
3.
Ot-.'v
De la competencia se debe analizar:
- Localizacion
- Comentario sobre las condiciones de la propiedad
- Comparación de las actuales categorías
- Pólizas de servicios iniciales r-
- Puntos geográficos de1 mercado del competidor
Si sus respuestas son correctas puede continuar
con la recapitulación; de lo contrario regrese
nuevamente al tema anterior.
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V. RECAPITULACIÓN
Para el análisis del producto (hotel) se deben tomar como
factores importantes:
-Análisis de la comunidad.
- Análisis de la arquitectura.
- Análisis de la decoración.
- Análisis del mercado.
- Análisis de la competencia.
La lista de verificación del producto esta compuesta por
factores como: localizacion, comodidades disponibles, con
diciones de.la propiedad, flujo dj?l negocio, precios co
brados, tendencia de los mismos, comentarios sobre la ca
lidad del servicio, el personal, calidad y variedad de la
alimentación.
El análisis de la comunidad reúne los siguientes factor'
res: Economía, transporte, industrias principales, atrac
ciones especiales, eventos, nuevas carreteras, agencias
de viajes etc. &* t©í ?jr%¿.[
La arquitectura compone los factores: Distribución del
espacio de cocina y áreas de servicio, área de recibo de
las mercancías y entrada de empleados* áreas públicas,
áreas de almacenamiento, estacionamiento, dimensiones de
las alcobas.
La decoración debe tener como base:
Factor costo, intercambio de ideas con el desefiador, di
mensiones apropiadas para las alcobas; si la decoración
se ajusta al mercado actual.
El análisis del mercado comprende: :;;
La distribución geográfica del mismo en base a las tar
jetas de registro, las actuales categorías, lista de ,,?.
compañías, asociaciones o instituciones que tengan rela
ción con el negocio, recomendaciones para mercados espe
cíficos. • ":"' •*•'
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El análisis de la competencia compone:
- Localización de la misma.
- Condiciones de^ia propiedad (competencia).
- Puntos geográficos del mercado del competidor
- comparación de precios.
Al encontrarse enasta parte de la unidad, significa
que puede contestar la autoprueba de avance;pase ala




KOTAS Ri£__ard, Market Orientation.
Surrey university Press, New York; 1970. la. Edi
ción:
HARRIS E. Evard - Investigación de Mercados
Mac Graw - Hill,1973 la. Edición
UNIVERSITY OF COENELL. Marketing Full of Hausse,
1974, 3a. Edición^. ..:...._,,,'..,..
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